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REALES OROf:Nf.:S
Subsccrt:~m·fu
DESTINOS
eIPo .·\r1ministr;¡ci6n :'Tilit;¡r, .ro~(· V.'fzquez Can;;:!, l:11 1:<~;.
muta de Ir,s d03 emp:eos de igl1:11 c:;¡se onc se Ir: el';l"<·.
C:iCl"lI;l, r'~"i:.cctivamcr;te,pe.r reales ()relf~n~<; d<: ¡) " I,~ ,¡,.
febrero último 10. O. nÍlm!';. 31 y 3&', lY1r llls 11l,"r¡t0:~<I,;"
cnnti'a}o en loscomh:J.t~~de d-Ildum': ~·l 22 de ;:,·'JtiC':l;;··;·••.
anterior, v d'3 ~Zehl:l'1:> ci "27 <lel mismo. •
LJe 1"(;:;1 orden 11) digo á \:r. E: {1ara su co:}:)r:imi~'1~'<'v
dcm~8 efectos. Dios guarde i V. E. muchllS ai'í0S. 7\1:.
drid r6 de jl1uiu de l~HO.
PARTE
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha ~eaidl) tí bÍ<'n nom-
J,r;:¡r ayudante de órdenes del Rener;;l de divisi':Jn D. An·
1cr.io Sflr.chc·z Camnon.anc5, cO/1sr'iC':-o (k ('<;0 Cnnsejo ~'l;­
prerno, al coman&tr1te d~ (';,haiÍ.: da 1J. Franci:ico el.:
t:rancisco y Día!., qt:c actu¡¡¡'~1f'''IL,~ d~:r,('mp:,r',ael c .. r~~,) de.:
dcl~gado militar en la Junta pn>dnci.d ric-l cer:,:" d,1 Ra-
nado caballar y mular ek Các,~r(~s.
De' re:ll orelcn lo digo á \r. E. p~l,'a su cnn0cillli<:r.to ~:
efectos consiguientes. Dios gurtrJe á V. E. LUuch,);; ai'~os.
Madrid J7 de junio úe I<)ro.
AZNAR
Seiíor Prc&idente d~l CO:ls~~jo Scprcmo de Guerra y :\Ia-
rina.
Señorea Capit:ln general de la primera región y Ordenado1
de pagos de Guerra.
* '" *
EXCEDEr~C!A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido il bien dis-
poner que el auditor de brigada del Cuerpo Jurídico mili-
tar, D. Joaquín S<:gnier VilJavechia, que ha sido elcgidc
Diputado á Cortes, continúe en situación de e:,cedent~en
.esta región, como comprendido en el caso (i) de la reglé,
J7 de la real orden de 4 de julio 1898 (C. L. núm. z:H).
De orden de S. :M. lo digo tí V. E. para su conocimit'n-
to v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añns.
Madrid 17 de junio de 1910.
!\:-¡OI'.L A7.l\'AR
Señor Capitán general de la j:lIarh rq~i6n.
Sei'lOrt~s Capitán general de la primera regi6n y ( )rd~!la­
dar ele pagos de Guerra.
, RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar la concesión de mención honorífica y cruz de plata
del M¡;rito Militar con distintivo rojn, hecha por V. E. en
31 de mayo próximo pasado, al cauo de la 2.0. compañía
© Mmls eno de De ensa
AZN.'R
S,,~lt)r Comanoante en kre tic las fU(""l'a~ ¡J(.¡ ejl~;'dtl' •. ;,,:,
(,;)f:racio(lcs en :'.kÚJla.
•••
E::cmo. St·.: ,El l~ey (q. D. :,;.) ha t·~nido ;! l.il'n c,--,,-
firmar la com:el'inn d(: en" <1e plata del J\lérito 1\¡iiit:tr < ("1
,lisli:1tivll rojo y !'eI1Si,)11 mensual d<~ ¡,50 pc¡><;>t<l;-:, ]¡C'C,¡il
por V. E. en :n de mayo pr6:dm\J ;1<>8ado, al s'lrf,cnto dd
batallón Cazadores de Lat,dlliia núm. I, D. Franci!;c" ])ui-
tr;¡go Z::.pata, como mc.i0fél (!e recompensa, en ve? de la
qu~ le fué otorgada por real orden de 28 dr. enero último
. (D. 0: neim. 24), por el m.'-rito que contrajo en ci coa',J¡al.e
de! dia 20 de septiembre anteriol'.
DI." real orden lo digo á \T. F. para su conocimiento y
rlcm:¡s efectos. Dios gil~l1'dc á V. E. muchos afios. :.\1.;-
Jrid 16 de junio de 19ro.
!\Z:>lAR
Seiíor Comandante en jefe de las fllerzas del ejército de
0Fel'ólC\OneS en ?I'IeliUa.
Se¡-¡or Orde~l;:rl(lr de pa~os de Gllcrra.
E:.emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la CnlZ de plata del :\f~i'¡to i\IiJit~;[·
I con d¡::;ti¡~tiv..? re,jo y pensión mensual de 2,50 pesetas, h\~­
cha per \' . .t;. en 23 de mayo próximo ¡Jasado, al caho de
cornetas dd regimiento Infantería de Vad-lhs núm, 5o,
Valentí n Montero /\IOllSO, po!' 105 méritos que conl ra in
en el (:nm1.Jatc del dfa :w de septiem1Jre último en el Z,';·O
el J~m¡s de Beni-bu-lfrur.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente, y
deméÍs efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. :Ma-
drid 16 de junio de 1910.
I \ ~ZNARSeñor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
1
operaciones en M~liUa.
Seí'íor Ordenador de pagos de Guerra.
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* * •
i\.ZNAR
Scíior Comandante en Jefe de las fuerzas del ej'~rcito de
operaciones en MeJilla.
Señores Capitán general de la primera' regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bién con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito 1IIiIitar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, he-
cha por V.E. en 4 del corriente mes al sargento del bata-
llón Cazadores de las Navas núm, lO, lVlariano Can'ión
García, como mejora ele recompensa, en vez de la que le
fu{; oturgada por real on1cll de 3:.) de diciembre último
(D, O. núm, 1), por el mérito (lue contrajo ~n el combate
del día 27 de julio anterior.
De real orden lo digo á V. E. piI.ra su conocimiento y
dC'm,ás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de .1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
fira-.ar la concesi6n de la cr\l7; de plata del :Méríto Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2$ pesetas, hc-
cha por V. E. en S del actual al sargento que fué del re-
p"imiento Infantería de Vad Ras núm. So, D. {osé Zambra-
;0 Fernández, en la actualidad escribiente de 2.a cIase de}
cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, con destino en este
:\[jnisterio, como mejora de recompensa, en vez de la de
;'50 peset:ls, vitalicia, que le rué otorgada por real orden
de 22 de abril último (D. O. núm. 8g), por el mérito que
contrajo en el combate del Zoco del Jemis de Beni-bu-
Hrur, el día 30 de septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
~ ~~.~: ""~ J ',_, _. _'.,.' 'AZNAR
Señor Comandante enJcfc d~ las fuerzas del ejército <le
operaciones en lHelilla.
Seool'es Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
J\ZNAR
l irettl,r. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en
el real decreto de 31 de mayo de 1904 (C. Lo núm. 84), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que el general y
~e[es que se expresan en la siguiente relación, constituyan
en el mes de julio próximo la Junta que ha de examinar y
calificar los trabajos efectuados en las regiones militares
por los oficiales dd Ejército aspirantes á ingreso en la Es-
cuela Superior de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim;ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910. ,
AZNAR
------__Cl.IIlI.r..I'l _
~ZNAR ~...
Seiíor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de:
operaciones en Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estooo H~VOi' Central del EjércIto
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confir-
mar la concesión de cruz de plata del Mérito :\Iilitar con
distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas,' hecha
por \-. E. en 25 de mayo próximo pasado, al sargento
maestro de banda del regimiento Infantería de Africa
núm. 68, Antonio Navarrete Luque, en recompensa á los
méritos que contrajo en el Combate del día 9 de julio úl4
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde:i V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
.. .. ..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en nlelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
... >fe ...-:'. I
'<tb.• __ ,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confir-
mar la concesión de cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, hecha
por V. E, en 1." del corrien~e mes, al sargento de la bate-
ría de montaña del grupo mixto de esa plaza, Juan ~Iartí­
ne7: Páez, con mejora de recompensa, en vez de la de 2,50
que le fué otorgada por real or~~n ?e 30 de di~iembre
último (D. O. núm. 1), por el merIto que contrajo en el
combate del día 27 de julio anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
~NAR
Seiíor Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señor Ordenador de pélgOS de Guerra.
* * ...
Excmo. Sr.: El J~ey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo Y pensión mensual de 7,5 0 pesetas, hecha
por V. E. en 24 de mayo próximo pasado, al sa~gen~o ?e!
batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, AntonIO COSido
Diaz-BalmaseJa, en recompensa á los méritos que contra-
'0 en el combate del día 18 de julio último.
J De real orden lo digo tí V. E.para su conocimiento y
Señor •••
Relaci6/t 'que se cita
Presidente
General de brigada, D. José Jofre y Montojo, Director de
la Escuela Superior de Guerra.
Vocales
Coronel de Estado Mayor, D. Enrique O'Shea y Hurtado
de Corcuera, Jefe de estudios de la Escuela Superior de
Guerra.
Coronel de Infantería, D. Luis Fridrich Domec, Regimien-
to Infantería de Covadonga núm. 40.
Coronel de Cahallería, D. Andrés BruIl Seoane, Director'
de la Escuela de Equitación.
Coronel de Artillería, D. Teodoro Ugarte Guerrero, Di 4
rector del :Museo ele Artillería.
Coronel de Ingenieros, D. Jacobo García Rourc, Director
del Museo de Ingenieros.
Secretario
Teniente coronel de Estado Mayor, D. Luis Méndez Quei-
po de Llano y La Figuera, profesor de la Escuela Su-
perior de Guerra.
!I'Iadrid 16 de junio de 1910. AZNAR
© Ministerio de De ensa
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á I
bien disponer que el jefe y los 21 oflciales alumnos ele la
U." promoción de la E¡¡cuela Superior de Guerra, com-
prendidos en la siguiente relación, que empieza con don
Leopoldo Rlliz Trillo y termina con D. Leanclro de IIaro
y Ladrón tle Gllevara, pasen á codinuar las prácticas re-
gbmentarias en los destinos que en la misma se indican y
durante el tiempo que en ella se expresa, sin cansar baja
en los cuerpos á que pertenecen para cfedos adminj¡;tra-
tivo".
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient() y
dem,~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\b-.
elrid 16 de junio de 1910.
Señor .••
R.e[a(Íólt qtle se cita .: -l
s
-
Empleo;; Dnrnclóll dI' lfs$ pr,"ct:c3~
----- -----:--_·_·_----------1-----··_---_·_- _._._-
Infantería ... ¡Comandante. D. LC(lpohh) 1ü~il, Tl'illn .•...... C~pilaní;l ;.:<::r.eral de la pdmera región'ID(; l." julio ¡í fin diCiC..n.11)1"<; 1 SI ¡o.
ldem ...•... ¡Capitán .•...• José Aharcl, de L~!·¡t. .•.••.. ~:"tacl() ;)[¡;\'(¡r CentraL De ¡.n julio ii jin ~g()st() dI' 1')lO.
lclero ..•.••• Otro }) Aurelio AguiJar Loz~nl) COIna¡;'.l." tropa", de Art." de 1\Iallorc~.. De L° julio éÍ fin dicicmbn, 10/".
ldem •......10tro : ~ JlJiiquín (jah-ache Ro~'!Cs.... Estae:o :"Ib,; r CentraL De l." j:¡lio;Í, Ill1 ago,;t'l ck 1')1'.'.
ArtilleI'Í!1" ,,¡Otro : ~ L\lis Cual~tcro (J¡~:da..••..•. l{<;g. Inf.R dc Asturias. 31, •...•..•...• Dc I,U julio {l fin dici~'l~l1Jrt' 10"11".
Tnfantcna ••. Otro..••.... 1 " Alberto Castro (1Irona .•..••. Capit;l'lía gencral de la primera región. lc!c111.
Idem .•••••. Otro.••••••. ¡> Angel Bartoloml: Fern¡ínrlez .. 3.er .Reg. montado de Artillería.....•.• Idem.
Tdero ••.•••• Otro l> l~laudio Temprano Domillf:o. Estado l\Iavor Central. ••...•...•.•... De 1." julio á tln agosto ele 1'"11".
Iclem .•••••• Otro , l\ranuc! JIatos CilUO Idem ...• : .............•............ Idem.
Idem ••••••• Otro........ ~ Adelardn (~rajcra Br.'nito ..••. Reg. Ca:~. de Sesma, n.'· de Gnhallerb .. De 1." julio á fin diciemhre 1C) lO.
ldem .•.••.• Otro........ ~ [0:;;( l\Ii1l1n Tcrrcl·os... , ...•. E,;tad<) :\[ayor Celltr;".......• " ... '" De l." .julio ¡í lill ;I~o~to dll I<¡IO.
ldem ••.•••• Otro........ »)uan de Castro Gutiérrc7. ldem .••..•...•...........•••....... Idcm.
Idem ••••••• Otro...... •. :& Tomás SánclIez "riera... , ldem ............••.•.........•..... ldcUl.
Idem ••••••• Otro........ » l'austino (Sarcí~ lbargoitia Idem .•...••.•..•.•..•........•.•·••• ldem.
Idem ••••••• Otro........ > .J;i:nrique Na\'arro Abuja.••• ~. 2.° rcgimiento mOlltado de Artil1('ría Dc z," julio ,{ Jiu diciembre 1~IO.
Idem •..•••. Otro........ , Antonio Actrados Sempel' 9.° regimiento montado de Artillería ldem.
Icle~ .. ; •... Otro .. : .... »Rical'(lo~RíosRahanera ~sta?(!!,Iayor Central .....: ....•... : 'lDe l." juliu á lin agosto de ¡<)Iv.
Arhllena.••. Otro....... > Adolfo Cano y Orozco .•• .•.• COllW;Illn del plano <1e la frontera 11l~'
• pano-francesa (Pamplona)..•...••... Idem.
Infantería ••• , I.er tcnicllte. » A,.na¿t:lsio (; ;~~:cí~l E~pinos;l... ~e~. lj.~ero de. ~rtille:~~ 4.° d~ c~ml:~ña\f)e \," julio ¡í !in di\.:ieml.'n' I q! (J.
ldc:m .....•.• Otro. . .... . 1 ascu,ll Al hu~ Send..•..•••. 1,c,.,. ( .¡¡I,. de Scsma. ~_. de Clb.lllt.l1a. Icicm.
Irlem •.••••.. Otro. . . . . .. »Francisco Bris y 3aol,... , . '" Estado i\la)'I)¡' Ccntral.-•••.••.•..•.... De 1." jnlio ;i fin a;;osto cir 1')10.
ldern ••••••• Otro . . . . . .. , Leandn) de lIaro ,. L1lfrón de I
Guc\-ara .•.•.• : •..•.•.••. 8.° 1'(~;.;il1liento montado de Artillería,::. De l." julio tí Jin diciemhre 1<)10.
Madrid 16 de junio de 1910.
----- a'!__III_....·I)·. ... _ AZNAR
• • *
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer en la Escue-
b Snperiol' de Guerra una vacante de profesor auxiliar
de la c1a:.:;~ de Esp;rima, la cual debe (lesempeñal' un capi-
tán de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á hicn f(~sol­
ver, Con arreglo á lo dispuesto en el arto 16 dc las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 31 de agosto de 1905
(C. L. núm.173), se anuncie la referida vacante, á fin de
que en el t~rmino de v~jnte días ;i partir de la publicación
de e~ta real orden, pued'il1. &olidtarla en la furma que or-
dena el real decreto qe 31 dt: mayo de' .190.1 (e. L. n~me-
AZHAY.
Selior...
Sellar.....
VIAJES DE INSTRUCCION
Cinuic:r. E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenldo .í.
bien disponer, que entre -los viajes de instrucción al ex-
.... «
.....
ro '84), los capíta-:1es de la mencionada arma qUE' se consi·
tic1'cn con aptitud y reunan las cOllclíciol1cS (lUC determi-
nan las precitadas instrucciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añus.
Madrid 17 de junio ele JDIO.
Lircula1'. Excmo. Sr.: Para proveer en la Escuel;t
Snperior de Guerra una vacante de profesor auxiliar ele
la cla~e ele Economía política y Administración 1I1iIilar, la
cual (Jebe clescmpcITar Ull ofic.:ial primero (le J\dllljnistrJ-
ciún ¡"'Iilitar, el Rey (e¡. D. g.) ha tenido á Lien l'C'soh-et-,
con arrcglo 1i lo dispuesto en el arto 16 ele las. instruccio-
nes ·aprobadas por r~al orden de 31 de agosto de 190;
(C. L. núm. 173), se anuncie la referida vacante, á fja de
que en el término de veinte días, á partir de la publicación
dc esta real orden, puedan ~olidlarla en la forma que or-
dena el real dccreto tle 31 de mayo de 190-1- (e. L. núme-
ro 84), los oficiales primeros del menc.ionado cuerpo que
líe c;onr,ideren con aptitud y . reunan las condiciones que
determinan las prccitudas inslrnccioncs.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
j\farll'i<t J7 dt' j\lnio de ICno.
AZNAlt
YACANTES(_.-. ,
Circula?'. Excmo. Sr.: Para proveer en la Escuela
Superior de Guerra dos vacantes ele profesores auxiliares
de las clases de Algoritmo matemático, Astronomía, Geo-
desia y Meteorología y de Derecho internacional, las cua-
les deben dcsempeñar dos capitanes del cuerpo de Estado
Mayor, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver, con
arreglo á lo dispuesto en el artículo 16 de las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 31 de agosto de 1905
(C. L. núm. 173), se anuncien las referidas vacantes, tí fin
de que en el t{?rmino de vcinte dbs, á partir de la puhli-
caciún de esta real orclen, pt1c rlan solicitarlas en la forma
que ordena el real decn::to de 31 de mayo de 190·1·
(C:L. núm. 84), los capitanes del mencionado cnerpo que
Se consideren con aptitud y reunan las condiciones qne
determinan las precitadas instrucciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio d~ IgI0.
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tranjero que han de cfectnarse en el corriente año, se in-l
duya el tle oficiales de diverns arma" y cuerpos que ;,e
<ksiinarán á practicar en el cj~rcitu austro-hcíngaro, en la
fmoma sig'.liente:
.\vi. 1." El número de oficiales que han de ver¡ficar
di,oh,l;: nricti.cas s~rá de dos de Infantería, uno de Caba-
¡¡':,Í<:, ot,o de Artille.da, unu de Ingenieros y otro lle ;\d·
,;'.:, .¡~~~r:~cifin :\1ilitar, los cua~es serán usr,=:gados á los
,OO;{-::,'p,):,\ 6 d"'pendenchs ep.:e tCl'ga á bit'~ destinaríC's el
1 ;~::.:~mv de Aus:ria-Ilungria, ca los quc clClocE1¡.Jcúar¡)n
<:i ',i.'l"vil:!,,) pecu:iar de! i'r).stitut.o á q'J(~ pertenezcan, y ern-
?~::'{) qll; p'..lRean. El ti<;mpo que durará esta cor,1:;:il)n
~'.:·r~ h.:¡sta r.'o1 dd ai10 actuaL
.\rt. '2.0 Tcnclr:in o;).ción á ¡'ormar pc<rtc de e:;ta:; cnmi-
¡.j ;)Des. todos los oúciales ele las referidas armas y cu;:rpos,
Liea Sean c?pitan('s 6 primeros tenien~es, que pertenez-
can á l"s e::;·:::a;as activa::; y cl1uiesqniera que sean sus des-
1¡:1(J~"
\rL 3." S~rj condición iC'.di;;pensabl~en los que aspi-
:(en :í desempeñar estas comisiones, la de posee¡' el idioma
;dl:'máll, en forma que su conocimiento puedan acreditarlo
hs rccu:-rentes, antes ele part:r, en el Estado :,\l;:;yo!" Cen-
t nü tJel Ejército.
.1.l't. 4." E~tos c().11i3iv:E.iJJ~ Üistrutarún 500 pcscbs
pn~'1suale;'; en conc<:[)to eL: n·J.tificación, v 100 rniís par:t
~I\:'; ¡.rusto:; (laC ocasio:l:: el (~~~retcnirnient~ rld c:tLallo y
-;nn~:t'.1ra, {¡, "los (1 de hayan r:f; s~r plazas nlun tadu.s, tJcrci-
¡'i,,':-,..lo tG:lns, tamhiC:n, el sue]c;o cr:t<::ro (le su emi~'o, y
\O;~::l:) él,;:;.ilio d~ nnrcLa, se :es e:ltrcgarfi una ind~:n:l!z:l'
cV.n 0ll1jva1ente Ú la gr¡:t¡,L::¡GÍ(l'1 ele una mensu:.llicl.1t!,
i.r1IL'pC¡HEcntf.: de la qu~ (\:;ven;;uetl ea la re'"ista que d prl-
r!l':r dí<l. ckl me::; siguiente p':-;en en el e1::lranjl'ro, y, por 1.1
t :lII~O, :4':::a c¡¡alqu¡,~ra el número de liias qu<: resten para
¡":Lni:1<lr 1'1 mes en que cmprend;¡n la m,lrch::l; p:tra la ,H l-
• j n~~ici<"n del caballn s~ cOl1signarfi, inclivhJ:.wl 'l!(:nl'1, b
cnntidal (l~ T.500 pesdas en la pohIación en (¡t:e haya!l tic
res¡dil'.j\c~emásse abon<lr{in ;i torio:, io;:; expedicion,~r:(I:; l\)s
\"Í!;L1CO'l pl'evi:tmenh~ calculacios para la incorporaciGn ;í
!;lt rlr':>tino, con af1'cglo al clladro que ilcomp:1ña á la rr~al
O:,k:l ele .2 5 de j 'lliu de J 900 (C. 1,. I~ÚJJl. 1 SU), y coa ca"-
un, como lus de regTcso \' las i"r.:tilic~lci()ncsé ímjJort:; dd
~:lhall(), al capíblo 5.", a~tícui~) 4." del vigente pre;;upucsto
cid :\ljni~teriode la Guerra. Todos lo", devengos, tanto 01'-
cliuarios coma extraordinario:?, le:,) s. r:ul satisfechos con la
h:lTlilicdCión correspondiente por el cambio <.le moneda, y
10:; viajes dentro cid reino serán por cuenta del Estadu.
El destino de los oficialcs que se designen para efectuar
<,<:L!s pr;ícticas, servirá fi los mi5mos de rccomenda-:;ión
p¡:ra (lCUpar otros en unidades de ntiestl:-J ('jércitu, simiia-
res á los qne estuvieron agreg:ulo:" ó en d B!;bdo :\L.yor
Central, con objeb d~ que pUf;dan aplicar inmediatamcn-
te ~n linos Ú otro las enseflanzas que de Sil p::rmane~cia
en el extranjero ohtuviesen.
AI'L 5:' Los anebles que reuniendo las circur¡stancías
antes rdericlas, d::seen formar pt,rte de estas comisiones,
promoverán documenlada instancia al Capitán general del
krritorio en que residan, ó Gobernador militar :;i estu-
viesen en CeutJ, expresando en SlI solicitud las circuns-
lancias en q~e fundan su pretpnsi6n. Los que presten ser-
\'leJO en dependencias de la Admi~istraci6n central, diri-
;;ir~n sus instancias al.Jcfe c1t.:l Estadll 1\layor Central del
Eí'~rcito.
o .\1'1:. 6." Los Capitanes gcneraks y Gobernado;' militar
lll:mcionados, en vista de los antecedentes qu~ les cons-
t/m de los solicitantes, formularán una relacióu ele aqlll;·
)\0:; que c.:>nsideren más aptos, detallando las cirCl1nstan~
cias favorables que concurran en los que figuren en dicha
re1aciún, q'..le no podr:! contener m(¡s Jc UI1 oficial. para
caja una Je las d.¡sUn~as pl~z:ls que se Sa(;,lll á concurse),
'.: l,~':tenedente :i 1..1; ármas Ú cueqJos :.í que corresponda.
lY¡,:;h~.:; t"~l~ciones ¿eb~:.rP:n r{:.~,i~-:!r3~ P0l" LiCOj Clllt(':":.d"dcs
© Ministerio de Defensa
citadas al Estado :Mayor Central) con la anticipación sufi-
eicnte para que tenga entrada en el mismo antes del 30
elel corriente m\~s, f,·c.ha en qne bmbién qued,)rá cerrado
el plazo para la admisión de instancias de los oficiales
~lu~ las ha:1 de prO;]1u\'cr directamente ~ dicho centro.
.\rL 'i." El general Jefe dcl Estallo l\hyor Central, COl1
~os dato" recibi,l()'; y prevb informe de lus gcn~ralesjefes
.:le las seccione,; resrH~ctiv~s de este Ministerio, formulará
..~r.a relación gc:ne¡:Jl, en que por oroen de méritos y con
'~x"re¿,i6n de ellos, fi'rtir~rl los 'eme se incluyeron en las
reÍaeio;,;:s que le h;¡Y.i..l c,~rsadr;, y los (¡:.re estime reunen
las c;rcur..,tC'n::ias Ill:ccsa:-ias entre )r.·s que lc hayan pro-
movl':!o irlstnnd"'o3 (lire.::ame:lte, nara, en vista ej.;, los
<iatrJ8 ¿e ~Hdi3. r<'1aci :in, p:'oc~der ;{ la elec;;ion definitiva .
..\rt. 8.° Ac:;ucIl0s en quienes recaiga la designación,
dependerán del Estado \.1;:yor Central durante el des(>m-
peiío de sa cometido, conservanJo el Jestino que tenían
. al :ser elegidos; y reciUr[¡n antes· de emprenJer el viaje,
bs in:;trucciones (pe so dic:en por el general Jefe d~ di~
cllo Ce:ltro, tanto e!":;ri~a3 como verbales, referentes á la
remisi6n de diarios de sf'rviciüs efectuados durante el mes,
r~dacdón de memo1'ias trimestrales y de la final, y cuantas
! {,rdenes sean convcni(~r.~,:s para obtenel" el ma.Y9r frulo
ne la ir.lportailt~ comisié:a que se les confíi!.
Arto 0." Los 01::c;"lC3 cO:1:i~·i0!1ac1.(lS acon~odarán, en
lirlC<'8 gcr:cr;11c.;, su conducta durar¡te sn estancia en el
extranjcr(), y p;lra todo lo (~ue no se preceptúe en esta
c1i¿j~os¡c;<'ii1, :'i b~' i:1:'~:·lIcc:on(;R dictaei:J.s por real orden de
23 Jc julio ele 10"'0 íC. L. n;Jm. 1 ~(), de las cuales les~0r;l r:;cilitado nn e}::m'plar por el E~t;do Mayor Central.
\tcrd';.'r;ll1 las indir;tr;i'.lneii del agregado militar á la Em-
,):Jj~,da (le Esparta e!l \-iena p[lr,l sus relaciones con las
autodrlas de cualquier Onl1711, y cRpccialmentc las relativas
:í. 1c,.; l;S~fJ y e()stlln'~l1"('s llt~ la cúrtesía militar, teniendo en
cu:..nta 19:!: dicho il2're/:Jf.~o rcprcsp.nta 5 nuestro ojórcib
a~,k el CohicnlO el..:l [,,".ís en el cl¡al han de residir, y que
,,! ei; :t'~o funt:;Ofl.lrjo recihid las instrucciones del Jefe elel
Esta(lo ~rayor Ccntr,.j cJllcernicut(,s 5 estas comisiones, y
qu'? ::;;1"\'<1'1 para facilita¡- la gcsU":m de las mismas.
:\rt. 10. Cnd vez terminarlo el viilje de instrucción, !ps
oii.¡;ialcs que 1\) hayan practicado redactarán individual-
mc:!~teL:namemoria final, en la que amp:iarán y resumi-
r;ln lo (licho en bs tilGKstrales, sin perjuiCio ele dedicar
preterente atención <1.1 cstuc..1io do algún punto part.icular,
purHe'ldú emitir j lli,;io;; propios, pero sin incurrir en
v:l,';lJedades ni ext~n(ler:"e en con:Jidcl-acio!lCS poco perli-
nenLes, que distraiga:l, sin ne:;esidad, la atención dd obj~'­
to principal, e:qonie'lda para terminar, conclusiones con·
cretas, tF;C mallifieslc') con tocla' prf'Ci<i':l y posihle
brcvedad, el resultado útil que han obtenido de las ;Jr5c-
ticas realizadas. ncJ¡;\S meillOriils se remitirán al Jdc del
Estado Mayor CenVa! del Fjército, para los efectos á que
haya lugar, dentro de un p1aw que no excerlerá <le tres
mc&'~s, desde la terrr.iD:lción del viaje.
De" real arder lo digo á V. R. para su cO:lOcimiento y
demás efectos. Vías guarde á V. E. muchos años. r..1a-
drid 17 de junio de 1910.
AZNAJt
Seño...
--------_-::a'3 ....··....CI__.. _
SCtC!~l1 de In{anterIn
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 2.3
c:e m:ll zo (¡ltimo remitió V. E. tí este Ministerio, promovI-
da par d mae··tnl armero del reg-imi'>nto. Infantería de
Toleúo núm. 35, D. Elll'i(;ue !>.b:Ho~l Hurera, en s(lplic;~
de que se le conceda 1;) c'ite::o;oría de f!laestro arm"cü de
S"""T···,j'l el'I"'" 0;'\ \"1"''''.'' (\,,1 ;1;).)110 0U" Ir '-Or.CE'(1~ la red~ "'í~ l_1 .-. •• o.' '-': ".. I \.., ~..... . v (.. . ........ --..., '" ~
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\ !í\ZNAR
Seílor Capitán general de la cuarta región.
Señor Presidente': elel Consejo Supremo de Guena y ::\1;·.
rina.
ANGEL ·AL:~~AR
--------------~-------_&... ,_ .......
Señores Capitanes gcnerale~ de la p'·i"'ler<!. cuarta y (l'·,~c,
la regiones y Ordenaclor de pagos de \~llenJ."
Relación qrzc se C!tll.
AZNAR
S~iíor Gobernadur l'!1i!¡ta.. de 7\IclilIa y plazas nl-.;nol'(,s ,.
Afdca.
...~~:d._·n~il: ()~'i(~d~ Cat~~ía .. : ....•...... f~C;!, j~"!{.1t.•<},: \Icj·i.n..~ ·: .
F r;,;nCl~CO (,onzalel. GOr¿1.'i.k;l •••••..•• ZCj1tl dI.' ( :ICt~n·~, t'.
D. :,l;,ri:mo 1'1;1'('" "Cate,·, ' l'c~~. eh (i:l\ic;~, lO).
J'''''~ JÜ!1éncz "\1i~tld .•...•....••. , .•. I,ll·lJJ.
INSTRUCCION
Madrid 16 (j;; jl1nio de /')10.
E~:cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 7 ("
mayo prjximo p:lsaJo, dando cuenta de que exif'tcp. C\","
tro Vé',ca:1tes de cabo en la brig.'!.d:¡ disciplinaria de f" ~
pb7.a, el Rt;y (q. D. ~() ha tenido á bien disponer q:lI~ .. ,
de d'c1':l ;.;Idse que figuran en Ja siguiente relación, Pilé'(l'
d,'1),¡!l<:.dos :c la citad", HrigaJa discirJinaria, con :lI:Tér d,) ~
Jo dispuff'to en Ja real nrden de 4: de octtÓ1'f~ Ú~ l'~(:'
(c. L. núm. 204), los cuales habrán de inccrpor:ü':;.e (.( '.t
toda ul'genciJ.
De real orden lo digo á V. 'G':. para Sil conocimiento :'
dcm<Ís cf,ctos. Dios guarde á V. E. mm;hos años. :M ,"
<1rid 16 de junio de I~IO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito <le ] /)
de marzo último remitiú V. E. á este ~\'Hnister¡o, proa: ,-
vida por el sargento del regimknto Inf;lIltería de ::'\av.lr; ,t
núm. ~5, León S<Ítlcl1cz Alejo, en súplica de que se le C01'·
ceda ingreso en la cla:,e eRpec.:i:ll de pr.:::raraciún p:lra l
asce!1W oí oGcial ele la escala cl~ rescrv;,., el ~"~ey (q. D. ~.: ),
de aCLH~rdo con 1\) informado por el ConEl"jo Supremo ( (~
Guerra y 1-Iarina en 27 de mayo pr6}jmo panado, se 1 ;t
servido desestimar la peticirJI1 dcll'ecurrente por cate:c, r
de derecho ;í lo que solicita.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guard~ ti V.E. muchos ;¡ños. 1IL.-
drid 16 de junio de 1910.
------:'-------------~
Señor Capitán general de Canarias.
Señorcs Caf-litán general de la tercera región y Ord~!',(':';
dar de pagos de Guerra.
poner qu::" pase destinado al de Otumba núm. 49, c(:n
arreglo ,i JI) di:::pue~,to en la' real orden de 10 oe dicien ,-
hre tte 1901 (C. L. l~úm. 280).
De real orden 10 cii!!o áV. E. para su conocimiento v
d~m5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i\h:-
orío ¡6 de junio de 191Cl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. lJ. g) ha tenido ;¡ hien <1i3-
poner que el sarge!1to del regimiento Inf..ntería de M.::-
florca ntím. 70, Ramón Finestres Solanes, pase destinado
al de },1urcia núm. 37, y que el de la misma clase del d'~
Luchana núm. 28, Denito Corral Herraz, lo sea. al referid,.
de Menorca núm. 70, con arreglo á lo dispuesto en re¡;i
orden de 10 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 280).
De real orden lo digo ti V. E. para su conm:lmiento y
demás efech:ls. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma··
drid 16 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scrddo (Iis~)one~
quc,los jefes de Infanteda c0mprendiclo3 en 13 si~uie!1t,~
rdaci6n, pasen á las situ;"c~onó ó tí. servir l;>s dc~tinos
mte en la misma se les sefi.:¡lal'.
" De real orden lo digo 5, V. E. nara su conocimiento 'Ii
tlemás efectos. Dios g¡'lanle á V:E. mllchos afias. ;\1;,
drid 17 de junio de 1910.
Madrid ¡ i de junio d~ 19 10.
.... .
'-
• • •
Comandantes
n. t\odrt~S Cam;t<:ho C;íno\·a~. com;PJdanLc militar (k Arc1J('na, ;i h
C;;.ja de Alcañi7.. IJO, ,
• (jre"orio Parra Jim{-ne:o:, c-;cedentl.' ('.11 la .,." l'er.:i,íi1, ;í COlll:m-
d~nte mili',ar lIc- Archena.
S~~or Ordenador de ra¿os rle Gnerr¡>.
S.::ílores Capitanes genera!e~ ele la flri!n~ra, tCl'cC'ra y sép.
tima ref.;iünes.
Señor Capitán gencral de la f:l-ptima región.
Señores Presidente dei Consejo Sr.rrer~lo de Gl\(~rra y
Ma.'lna y Ordenad':)l' Ge paeos dc G,'~rra.
Rel(/ci(íf/. fjlie se cita
,Tenientes CQfanctcs
D. José l\I~ana Ganimulí. de b Zona de ('i:1J:I(l l~eaI. (l, ;í la de
!lIarlríd. l.
~ Enrique lHuño7. Fern{\oJ(;C;~, de la Z,,:);) <]c P;,],~ncja, -u, ¡í ia ,;"
Ciudad Real, 6.
:> Francisco Fern:íudc7. ;\f(:,,(mlc2z, !le: l'c;;imi<'lléo j,'~)~ :;ei,), 35. ;í
la Zona de Palencia, 43·
, Juan C.Jero Orí.ega, excedente en la J." regi6¡' y en c0misión
en la .'\cademia de Infantería. al rcgímiénto de Toledo, :;~.
cl'sando en dicha com;sió:J al t<:rm;nar 10s cX{IJ:lCneS de
juli0,
DESTINOS
orden de 31 de agosto de 1905 (D. O. núm. 105), el R':'
«1- D. g.), de acuerdo cnn lo informado por el Censej .
Sapremo de Guerra y :\íadi1a en 31 de mayo pr,'jximo P',! .
sado, se ha servido cOrlc('llede la categ'oría que 51'.Jicií:J.
con la ar.tigüeelad elE' 1." (Id citarlo mes de m~yo, en (1m,
cumpli'J los 12 años de servicios efectivos como contrat<'"
do y el suelno anual de 1.750 pe¡:,etas, que por mensu:lli
d",des devengadas le corresponde, con arreglo á la ley (l-'-
presupuestos "¡gente; y artíCllio ~,o del rp.glamento apro-
bado por real orden de :!3 tIe julio ele 1892 (C. 1.. ntíme,
ro 235l.
De' real orden lo digo ;t V. E. para su conocimif;~nl'J 'j
demás efectos. Dios gClarde ~ V. E. mt;chos alH"s. :.13-
ddd 16 de junio de 1910.
Señor Ordepador de pagos tIe Guerra.
~:'~ñores Capitanes generales de la cuarta y octava regio-
nes y de Baleares.
- * •
Ex.cmo. Sr.: Acc,ediend.,) á lo soli::itado por d sal"
gento del ceaimiento Infantería de Guía núm. 67, José
Pascual Gali;do, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
© O de De ,sa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de ::';1
de mayo próximo pasado remitió V. E. á este Ministcr~ '.
promovida por el sargt:nto del regimiento Infantería <'~
La Lcaltad núm. 30, Donato Villar Pérez, en súplica (".:
que se le conceda presentarse á examen en d que ha ce
efectuarse el año actual para el ascenso á oficial de la e;.
cala de reserva, y dispuesto en el reglamento aprobaGo
18 junio I~)IO D. O. núm. 130
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AZNAR
Señor Capitán general <le la primera r('~ión.
Excmo. ~'r.: FI J~(.:; ('l' D. g.) ~~r> ha f.('n:ido disponer
!jt:(. el ca¡lit;;1\ ¡]"l rf'j.'tinll1 r<:'?illli0nlo mnntado de Arti-
llerÍ;l ll. Fra'lcisl'(l l~~ll-¡0Y' y Carvajal, raSl' c1estinado al
T3." J"t'g'iIilÍ(·¡¡to nwntcu.Jo d(~ la prupia arma, y que el d~
igual empleo D. Luis Cakera y \Varleta, del último regi-
miento expresarlo, cubra la vacante qlle el primero deja
en el si"ptiml1 Illontauo.
De real orden lo digo ~¡ V. E. para bU c.on,~·(.j¡nientoy
'" * '"
:~ef.or Capitán g-encL'al de la quinta región.
.'" '"
!etcldn de JtrUHerla
DESTINOS
-------....__rmD-......._ ...!I":;¡¡,¡¡g;¡¡1OC_..... _
Señor Capitán general de la tercera región.
* * '"
~;~fíúr f'rc~·~¡dL:nL' dd Consejo Su;)remo de Guerra y :\Ia-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sat'-
gento del regimiento Infantería de la Constitución núme-
ro 29, Luis lriarte Imirizaldu, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo infonnauo por e:;c Consejo :3upremo en ~ Jel
"dual, se ha servido concederle Hcencia para contraer
matrimonio con D." Felina l'ére7. Mariones.
De re:'.l onlen lo digu ¡i V. F. para su conodn~i(:ntQy
cl"::m¡'[s ~rcctns. Dios gl1ar~le :í. V. E. ffiucllOS afias. :Ma-
drirl rú de junio de 1010.
Excmo. Sr.: Accedicn,lo (¡ lo so1ic:itado pUl' el nar-
¡:,;\.'ntc de la wn;t (1c; rc:.:lulamiento de Badajoz núm. ¡', Juan
Silva TiL:..rr<ls, el l\.cy (q. D. g.), de acuerdo con lo inlnr~
mado por ese Consej'J Supremo en 1." del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a Cristina Silva J\ndrade.
1le real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dem:lR cf~ct()s. J )jo~ gn.u·de á V. E. muchos años.
MadriJ I(i deju:1i¡) ck 1910.
AZNAR
ScílOr Pl'esiJellte del Consejo Supremo de Guerra y ~-Ia­
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo {i lo solicitado por el sar-
gento del regi,niento Infantería de Otumba núm. 49,
Leopoldo Fcrner Tarragú, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 31 de mayo
próximo pasado, se ha serddo concederle licencia para
cuntracr matrimonio con D.a Vicenta Salt'!s Vida!.
De teal arder, lo digo á V. E. para su conocimi.ento y
dem,is efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. 1h-
driel 10 de junio de r~)Io.
:AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU~rra y :Ma-
rinJ..
AZNAR
Señor l'fcsic!ente del Consejo Sl:pr<'lUO de linerra y 1\1a-
rina .
SeÍ".or Capit6.n general ~e la cuarta región.
conc<:c1erle licencia para contraer matrimonio con doña
Ana Dorrla! Codina.
De real orden lo digo {l V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \T. E. muchos años. Ma-
drid Ió de junio de 1910.
i\.ZNAR
~ZNAR. ..~~.:¡ .....
. ~ :'.'-'.J'
MATRIl\'\ONIOSl''':
-¡.'
E::cOHJ. S:'.: 1\ crt'(li,'nc1o á lo solicitarlo por el sar-
-rento del rC[Tir\1¡~nto Inf:1ntería de Toledo núm. 3~, Tos6
:.\lcina Gard:l, c:l Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10- i~lur­
'·,1:tc1ú por ese Consejo Supremo en 31 de mayo próximo
V1Srtdo, se !la servido concederle licencia para contraer
J latrimoniú con D.a Sebastiana Samaniego Cómcz.
}).; real urden lo .ligo ,¡ V. E. P,U<l"SU cunocimiento y
dem:ís electos. Vios guarcle :i V. E. muchos aúo:;. :Ma-
drid 16 dcjuniu de lD10.
~:';efíor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 3.11'-
,:"cnto del regimiento Infanteria de .L\.lbuera núm. 2ó, An-
;.~l1i.JTcncz Comas, el Rey ('1' D. g.), de acuerdo con,lo
:'ilformado por ese Consejo Sapremo en 31 de mayo pr6-
:':hno pasado, se ha servido co~cederle licencia para con-
:.ler matrimonio con n.a :!\'!aria Teresa Casamiquela Peiró.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'.cmás efectos. DIos guarce ti V. E. muchos años. Ma-
úid 16 de junio de 1910.
. . AZNAR
; :~·¡':().r l'n~sir1ente <lel Consejo Supremo de (;uerr¡¡ y i\la-
rJl1a.
'~··~Ú'.)l· C::lpit<Í1l ~p:l':ral de l:t CUillta n:[;"i(Ín.
Excm0. Sr.: !\ccC'llif>nd0 á 1,) f\01icilaclo por el sar-
",.,ntn dd l'f'~"¡1Hk:lt,) f;:f¡l:llería (l,~ .!\m(orica l11ím. 14. Fí-
·~:d ¡Id ~ '~lnlI;" (',,/), d r" ey (r¡. fJ. g.\ de aCUerdl) con lo
i'lformado pOJ' e:"l~ (:onscjo S:lprell10 en :2 del actual, se ha
f"T,'ir,lo c,)nccderlc licencia para contm'c:l' matrimoni() con
D." Vicenta Juana Esun y Li7.árraga.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,"~;'\;í'i ~f('dos. Dios f'uarde ¡i V. E. muchos a/lOS. rlla-
uj,ll() ,1t::jllniu (íe 1910.
;-:':::.;";or l'n:.~últ'lite del CO:l:,\'jú Supremo ,le (;ucl'ra y ;\Ia-
1 i tIéi.
Excmo. Sr.: .-\ccediendo á lo solicitado pM (:'! S:lr-
r"cnto del bataI16n Cazadores de Alfonso XII, José Luj;'in
frerrcros, el Rey (q. n. ¡:;.), de acuerdo con lo informado
r ul' c¡;e (..,)[ls-=jo Supremo en :: del adual, se ha ~ervdo
~''':i0r J>rcsiclr:'n1e dc·l Cons('in Supremo de CuC'rra y l\Ia-
rina.
J"ül' í:~::tl oruen de t r ,i~ junio de 100S (C. L. núm. lOS),
\ ',¡(; lOS sarg;f'~nt0s de cacla cue¡-po 6 llnielad que aspiren al
; :3cens~ asistan á la clase de preparación para el examen
lJO C\..lge el artículo r," de la lev de I.o del mismo mes
, '.'. 1.. !1~m. 97), no autorizanc1o dicha reglamento el cstu-
, '\,) ':':lrtlcular más que en determinadas unidades cuando
.1;) II~gal1 Ct seis los alamn,)s, y no existiendo disposición
; -¡g,Gna que pucela sen'ir de ;¡poyo para la concesiún elel
.. '~amcn que solicita, el Rey ('1. D. g.) se ha servido des-
¡~"iUmar la instancia del recurrente por no tener derecho
; ~o que pretende.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
<cmás efectos. Dios guarde á Y". E. muchos años. J\Ta-
cdel Ió de junio de 1910.
© Ministerio de Defensa
__________... ..._.... ...w........__... ~,.
18 junio 1910
AZNAR
"..
AZNAR
>1: * *
ZONAS POLEMICAS
.- ,. .;.~.. ~NAlt .'. ;-j
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y );[0.-
fina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el s,:,-
gundo teniente de Ingenieros (E. R.), con destino en "'1
7:' regimiento mixto,. D. Vicente Granda Antona, el H.ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo' informado por ese Consejt'l
Supremo en 2 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña Engr.acia
Calvo López. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
MATRIMONIOS
Señor Gobernador militar de ~Ic1il1a y plazas menores de
i\frica.
", PESTINOS
EXCP.10. Sr.: En vista de lo :.nanifesta<1o por V. E. á
este }Iinisterio en su escrito fecha 28 del mes prLiximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Tortos;), D. Casimiro Castelhi, en súplica de que se le
concedú autorización para corstruir una casa en una finc::i
de Sel propiedad situada dentro de la segunda zona poI('.
mica de los fuertes d~ dicha plaza, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo so1.icitado por el re(;un't;lli~, C'};t
las condiciones reglamentarias siguientes:
I.~ Las obras se ajustarán en nn todo :.:.1 plano prC~t'l1­
tado y deberán quedar terrnimi.das dentro del plazo d~ un
afio contado desde la fecha de esta concesión, Cj'!c SP.
considerar~ caducada en caso contrario, obligándnse el
concesion<'.rio i cnmplimentar ·10 dispuesto en la regla
cuarta de la real orden de 4 de abril de 1894 (C. L. núme-
ro 85) y real oroen ac1al·..toria de !2 de mayo del mismo
año Ce. L. núm. 132), así como las prescrirc~ones de la
de 2 de enero de 1901 (e. L. núm. 17).
2." El peticionario dará aviso por escrito al Goberna-
dor militar de la plaza, de la fccha en que han de dar Crj-
mienzo las obras, para que pueda vigilarse el cumplimicl;-
to de la,; condiciones i"lpuestas, pcrmitir.ndo ;(.105 ftl:tcio-
narios del ramo de Guerra la Jibre cntra'b. en la iir.c,~,
sin opoI'erlcs el menor obsh'icuJ".I.
3." J,as obras quedar:1n sqmeticJ<:s, en todo tiempu, ::
las disposiciones vigentcs ó que r;n k· sucesivo se dicten
sol>n: construcciones en las zonas pol~micas de 1o.s rla!.J<;
fuertes y puntos fortificados.
'l.a Esta concC'si(ín no poo riL considcrar!'.l' n l1llC'a c()Jnn
titulo de po:;rsiún fi favor del recurrent~, qt.:edanrlo bt"
obligado á demoler lo construido :i EllS expensas, s;n d~:­
recho á indemnización ni resarcimien~o alguno, al ser
requerido para ello por la autoridad militar competente.
Dc real orden 10 dig-o á V. E. para su cO:lOcimicnto y
demás creeto~. Dios guarde <l V. E. nll:chos aji~ls. i\k-
drid 16 de junio de lDIO.
í.
1\.NGEL .\ J\H.J(
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
* * •
Excmo. Sr.: Accediencio á lo solicit.ado por el coro·
Gel de Ing~nieros, cn situación de supernumerar.io sir..
;'l:cldo cn esta rebión, D. Carlos de las l-Ieras y Crespo,.
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle J:~ vuelta al ser··
vicio activo) debiendo permanecer en su situación adud
hasta que le corresponda obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eÍectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de junio de 1910.
AZNAR
'Relacl6fl :qlle se. cita
ifenientes coron~les
:"'.::'" -
D. José Soroa y Sabater.
,. S:tlom6n Jiménez y Cadenas.
~ Angel Arbés é Inés.
}) Juan Avilés y Ama\!.
. Julio Lila ~. Aranda.
" Hraulio Alharel1oi' y S.ienl de l'c:jadrl.
" Antonio G6mez de T"jada y Crucll:,.
~ Luis l\fartínez Méndez.
~ Ramiro Ortíz de Zárate.
, Adolfo <le! VajJe y Pérc7..
Comandantes
D. Nicol;ls Pilll'da v Homer().
" Enrique Toro y'Vila.
~ Francisco Cano y LIIs[;o.
~ Eugenio de Eugénio r l\1íngnez.
" SC'gunc1o Llí¡wz Ortíz.
~ Edllanto })Oi"d6n~ y !lfartíllez Ariza:
.. Francisco Ternero y·l~ivera.
» Francisco de Lara y Alnl1~I).
l) Tomás GuilJén y ¡'.['lndda.
, .luan Gáh ez nd~ado.
:., luan Carrera y (Ji·anado:>.
> 'yiccn le !\Iartf y Guhema.
.Capitanes
D. Manuel Díaz v Escribano.
> Luis Sanz TeiJa.
» Gt>rmán de J.eón y Castillo Oli\-ares.
> Eduardo Marq uene y RuÍz Delgado.
» Jerónimo Robredo y Ballester.
~ Heriberto Durán V Casalpen.
" Pedro Rodríguez Perlado.
» Daniel de la Sota y ValdeciJla.
." ]\fariano Zorrilla y Polanco.
~ Frandsco Giles \' ronce de León.
» Antonio Notaric; v de la. Muela.
:) Emilio Herccrii v-Linares.
~ Valeotíll Suán'z' ~\;: vam-o.
¡, Rahel Fcrn<Índez Lóp,:z.
l> Anselmn Lo~,:ertaks y Snpena.
" Víctor San Martín Losada.
» .lo~é Vela:.co y Aranaz.
Primeros tenientes
D. O. n6m. 130
..s..
·r-
~.' ._.
Señor.••
n. 1'!pri.l!10 .\d,,"·; ~. (;II:,i.
.' 1{:llll(,U Corra!::,; L('PC::l.
" Eduardo B:IITón y Ramos de Sntomayor.
» Juan Deigbcder Átienza. .
» Rogelio Navarco Romero.
» Antonio Sánchez Cíel Agncros.
» Yicente Jiméncz oe Azcárale Altimil'as.
» Francisco Carcaño Más.
» Franc.isco G(,mt';: P,;rcz.
Madrid tó de junio de 1<)ro.-AU;,\R
S2tclén de lCDenIercx
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
:í bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, ti los jefes y oficiales de Ingenieros
comprendidos en la siguiente rclación, que principia con
D. José Soroa y Sabater y termina CQ.ll D. Francisco Gó-
mez Pérez, por reunir las condiciones que determina el
articulo 6.~ del l'eglamento de 24· de niayode 1891
(e. L. núm. 195).
De· real orden ·10 digo á V. E. para su conácímiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. r¡mchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
Señor Capitin general cle la quinta regióll.
Scñor Ordenador dc pagos de Guerra.
------ -_KiII_· ::II·..IlCII _=- _
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Ma-
drid li ele junio de 1910.
ns O· Defe
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R.cl.1ci;ín que r.e cita
----..,.------,- --_._----.,.--
.. ~ ..
•• >lo *
Excmo. Sr.: En vista del cscrito quc V. E. dirigió á
este ~'1inistel'io con fecha 6 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis··
tratiY05 de suministro enclavados en esa región, el Rey'
(tI- [J. g.) ha tenido á bien dispun, r que parla f.ibríca Q¡\M
litar de subsistencias de Zaragoza se efectúen las reme·
sas de dicho artículo en las cantidades v á los establecí·
mientos que se detallan en la siguiente ;el.aci6n, con obj,,-
to dc cubrir las atenciones del servicio y repuesto regla-
mentarios; debiendo afectar al capítulo IO, artículo LO del
presnpuefito vigente, los gastos que se origincn por conse-
célenda de estas rem'=sas.
De real orden lo d,igo á V. E. para su conocimiento y
dcm:ís efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de jl1aio d,~ l~H'J.
". , 1 ~. ~NAR .....
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la séptima rcg¡6n, Ordenador
de p<:gos de Guerra y Director de lá ¡;'>'hti~.,. mili.-
tar ele subsistencias de VaUadolid.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán g-el1,~ral 4e la cuarta región.
Señores CapiUin general (h la (~uinta n~gión, (lrdenad('l'
de p:wos ele c;",crru ,. l)ir(';;~úr (le la t:;brica militar e1.::
su1);;istcncias de Zar~~llza.
~
de Valladolid se efectúe la remesa d~ dicha harina al par-
que mencionado, con objeto de cubrir las atenciones del
servici o y repuesto reglamentarios; debiendo afectar al
capítulo 10.u, artículo 1:' del vigente presupuesto, los
gastos que se originen por consecuencia de esta remesa.
De real orden lo di<yo ~ \7: E. para su conOCImiento y
demás ~Iéctos~ Dios g~arde ~ V~ ¡:. muchos años. Ma·
drid 16 de junio de 1910.
AZNAR
Excmo. Sr.: En "ista de lo manifestado por V. E. :í
este ;\Ii:1i:;terio en S<1 l'scrito fecha 1." del actual, al cursar
h instancia promovida por Constantino Benito, vecino de
Ciu:..!.;.(l Rodrigo, en ~(¡plica de autorización para ejecutar
üi)ras en una casa que posee en las! 1uertas de Santa Cruz,
p:-i:l'':'ra zona polémica de dicha plaza, el Rey (q. D. g-.) ha
tt :nido á bien acceder tí. lo solicitado, con las siguiente~
condiciones:
La El edificio no podrí tener mayor superficie ni al-
tura que la indic:l..ia en el plano que acompJña á la ins-
t::.nc:a, ni el espesor de sus paredes, que serán precisa-
m'.;nte de piedra y barro, excederá de 0,70 metros.
2." E!:ta ccnt:csi6n no podrá considerarse nunca come'
nuevo título de posesión á favor del recurrente, que qued<,
obiigado á demoler la casa á sus expensas :¡ sin derechc
:í i:1demnización ni resarcimiento alguno, al ser requerido
p3.ra e!l'.) por la autoridad militar compi~tente.
3." Con arn'glo á la lcal orlen de 28 dc feorero de
189G, en su Cláusula 3.", 103 nuevos vano~ h;ln de ser (!'~l
mis 'no ancho y alto de los que 'existan, y :si ¡:c pretend .
hacerl"s mayores se habrá. de rasgar el hoy ex:stente er
le< f:lchatla y darle iguales dimcm:iúnes que tí los que SI
prptc'1da abrir.
- 4,:' ';:'sta autorizaciGJ1 caducará al año si no ~e hubicser .
tcrmin'!I.lo la;; ,hras, debipnd() el c'Jncesionario d¡¡r avis'.·
;tl e!l1p(';~3rlü:;; á la com,:lI1dancia de Ingenieros ele la pl<:z3
p.l.'''a q'.~!..' pHed~n se¡- v~g-i1~cas.
~.:1 La ct:1UiG2..ciúa tlue(lar~t ~o:.net.i(la, en toJo ticnipo,
(! ~a-.; d;.~}.n~:cio~les vigcr¡t~~s y (111~ en lo Rnc~si\"o se !i:c·
t· "l t·01,:'\\ e, ~n~t.r:~c¿!urJ.e.s ~~n lf1S znpas polénlicas.
D,~ r'.::all,t'dc'l lo (l;,.~tJ :: Y. r·:. para su con,)cimier.to )
(! "i1I;~;: ejc'Ch):4. Dios guzr,:~r~ :1 V. E. muchos ailos. Ma·
,::'h ró :~,' j:.Ir:io d~ IJro.
~': ....':;();- (':-1', )t~::n !!:cncral de h:. s~¡)tlr:)(t rerii6.1.
--~--'-''''-'~='~'''i).,~-===-""",,.------
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 13 de abril último, promovida por el tenien·
te coronel de Infanteria, en situación de reemplazo, D.Je-
rónimo Aguirre Bolarín, en ~úplica de que ~e le conceda
la diferencia del sueldo de su actual situación al de activo
correspoQdienfe al mes de rHciembre úftimo, en que desM
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la ~ratificaciónanual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los 10 años de efectivid:.d en su empleo, al
carib'in de Artillería, con destino en la Comandan,cia de
Cádiz, D. Fernando Férez de Ayal:>; sujdándose ("1 perci-
bo (le dicho devengo, que empe:<é!.r5. :i contarse desde L U
de julio próximo, á lo prevenido por real orden circular
de 6 de feb1-ero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de junio de I9IO.
Madrid 16 de junio de 1910.
* • •
Señor Capitán general de la scgund~ región.
Señor Ordenador ele pagoR de Guerra.
.'" '"
• •.•. 1
AZNAR.
A7.X.\R
ObB8r,ncloncs
IDe ellos loa con destino;í. cada uno de
I dep,;sitos eJe, (~crolla y F.iglleras.[le dtos lOO con d'.,~til1o ~Ü depósito¡ de Lúirla. .:;00
íOO
QuIntales ros,
Barcd01~a ...
Parques
Zaragoza ... '
Señor Capit:<:n ~e:l(~ral de la scga:1 r1,a l'egió:t.
S·,:¡lor Or:kmadol' de pagos de Guerra,
" " .. 1
SUBSISTENCIAS
PLUSES
E::C1'10. Sr.: Vi"ta la instar.cia qne Cl1:"SÓ V. E. :í este
:r- i¡'1i"tcri,) ('(l~ su e~c¡jt.) de 20 de mayo pr')ximo p¡¡~;tclo.
'p:·(1mcv~.b p·\f (·1 rr1;¡w:- t('n;clt(~ del batal!6n Calar!olc<.;
,1,: C"t;;.1 t111 <!, D. ]112n (lel la Cnl:~ Pérez, en súplica de qee
S.~ l(~ ¡¡1.JGn,.~ d~s:l,-' d 28 d,~ f~~brel'o últimll el plus .:!e
:i:tC1emniz.lci(in <]t1C hit dt'jado de pe:rcibir y á que se COri-
r,;; lera cun Ckl'CC;)(1 se¡;ún 10 di::>pllesh ¡Jor real orden cir-
c~:ar d~ 9 de j<.llio de 1909, fundándose en que no ha
dcj"dn fL~ pertcnccer al E'jército de operaciones de lVIeli-'
lb, tia (}b..;~antc ha!brse scpara(!o del citarlo cuerpo, por
e¡.,l;u: c';'ll1isio:laclo en la península para la inEtrueción de
l't'cbtJs, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien r~solver que,
mi('lltr«s el recur:'f(.:!1tc se haJl~ destinarlo en aquel f'jérdto
de op,"raci::..ncs, ti(,nc <kre:.ÍlO du:-ante la comis'ón de:
rcfc~-eflci:J. ;d ahono de: p!llS (le indemnización, con exclu
[¡¡'ir¡ "le to:1u otro deven~o extraordinario por el c1esemlle.
ii'J de: 1, mi"ma.
De real orden lo d:go á V. E. para su conocimiento y
tkmás e[petos. Dios guarde á V. E. mucho") años. 1'1a·
díid IG d", junio de 1910.
AZNAR
E~cmo. Sr.: En vista cIel escrito que V. E. dirigió ;.í
ede Mir.isterio con fecha 7 del mes act'1al, 6f1licitando el
e:'vfo el,~ lOO qu;ntale::> m¿tricos de hJ.rina al Parque dl':
smnil~if'';~'os -ll.: esa capii.al, el .Rey (q. D. g.) ha tenido i
hie~ disponer que por la fábrica militar de subsist~ncjas
© Ministerio de Defensa
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Señor Capit5n general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de p3.gos ele Guerra.
¡
empeñó el ca¡'go de juez aventllal en la plaza de Almería, f D. José Garda ::vIenéndez, en súplica de qu~ se le nomhre
el Rey (C).•.D. g.), de conformidad con el parecer de la Or- '1 farmacéuticn provi8ional de la reserva gratuita del CUt~r­
oenación ele pagos de Gllen-a, ha tenido á hien accedf-r á po, por hallarse en posesión del título de licenciado en
lo solicitado y a.ütoriza" que por el habilitado de la clase! Farmacia, el Rey ('l' D. g.) se ha servido resolvE.r que' el
r,c practique la reclamación en aoicional al ejercicio ce- ¡ intere,ado figure C'·filO farmacéutico de la reserva Lcul-
rrado de 1909, 11Icdiantc. la justifica:.:ión que determina la \ tativa de Sanidad Militar, por estar comprendido l~:l el
re:!l orden de 10 de enero dc 1888 (C. 1.. núm. 10). artículo 2.° del reglamento de la ll)isma de 14 oe rr,arzo
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de 1879 (C. L. nÚln. 12 t); '-¡isponie"¡do, ;;.1 pr0Ji>io tiemno,
demás ~feetos. Dios guade á V. E. muchos arios. Ma.. que se tenga en cu:::nta 10 pr,·vohiJo en el artículo 19 del
drid 16 d~ j'Jnio de 1910. citado reglamento, una vez qu:', por no considerarlo nc-
, . AZNAR cesJrio, no se han nombrado farma,.::éuticos provj~¡onales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de junio de 1910.
~ZNAR
y J\Ia-
AZNAR
• • •. ,,'
Settlon de JusticIa vGsunÍ~s generales
ESTADO CIVn.;
{-A.ZNAit \~
Señor Capitán general de la prime;';L región.
Señor Presklc.:~¡te cId Cons.:jo S~lprr;IIio ,k:; (;llerr~ y '(.ia-
rina.
~eñor Director general rle lé', GLlardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Sllprte'mo Je Guerra
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. rE'mit'¡ó ,l
ede Ministerio en 7 de 'Jduore de T908, promovi'la por
el sC'rrUiHl0 teni~f.b ,le '~:;;e c~lerjJo (S. R.) D. Agustín Pla-
ta P¡;che, e.n súplica dc' ~'c(.ti!ic:~.~ióri cel primer apeliido:
y re:illltanúo de la p~rti'¡a de bauti::.mo que acompall,l á
su in~tar:cia que el cl~é j", apellido es "Je la Plata~, ell\!~y
(q. D. g.), ele aCl,,~rdo con lo informado por el Con5",io
~l:pr~mo ele Guerra y ;\larina en 2 I de mayo pnjxi¡r¡o
p~sado, ha 1e:tido á bien accedl;l' á lo ~;:Jlic¡t,"do por e1l'(~­
currente, cn!11O comprendido en la real orden de 25 'rle
s,'pticmbre de 18i~ (e. L. núm. 288); lli::;poniendo, e;) ¡.;u
C0meCUent ¡a, se haga 1:1 rf'ctificaciún correspondiente en
L1. d()Cumentación milit;).r del m;smo, cO!l~i¡:;n~;ndo'e CO:.lO
primer úpellidt) ,:de la Plata», en ve3 de Pla.ta como veda
figurando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem::s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ra­
dr i ', 16 de junio ele 19[0.
Señor Capitán general de la pi':mera región.
------ ........'-<I.-«:I_SlIn....-------
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado licenciado, Manuel José FiiJat Muyol, residente en
esta corte, c~ne de Lope de Vega, 'núm. 28, 3°, en ~;úJ,li­
ca de rectificación de nombre; tt:niendo en cuenta que el
interesado ha hecho cor.star I'0r cer1 ificación expedida po!.'
('1 Ayuntamicntn de G;¡ardii'.'> d~ O!' emp (Lé::idn), que en
Jos antecedentc5 ele' '1,Jintas ha si 10 lTcrLicado el nl'm-
bre de ¿;.te, consignándole el d,': '.':<lf'uel qu~ le corr<'s-
por.dc, v vis1,,_ la real orden circula.r de 25 ue septiemhre
de lS¡S (L:. L. núm. 28S), el Rey (q. D. g.), ele cóuformi-
dad con 10 expuesto por el COilS"jO Supremo d~ Guerra
y Marina en 27 de mayo pr6ximo pasado, ha tenido cí
bien accedel' á lo solicitado y disponer que se IVve á
cabo la correspondiente l'ectil1caci6n en torios los doru-
1 mentas del rect:rr,~J:tF!, cOl1signándosele el nombre de Ma-
l nue! en vez de los con que ven;.l f ....nrando.
r De real orden lo digv á V. E. r~;a su cOIlocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mu·.! drid 16 de junio ele 19ro.
1
i¡
I
AZNAR
AZNAR
Sectlon de Sanl~ad ~mtnr
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.~ Vista la i:ls~anci,1 rromuvic!a por el sao
rtitarl() ele :::.~ de ia h;¡gada lie tropa<i rt.~ Sanidad Militar
Señor Capitán general de Can~rias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director general de la (;uardia ci\·il.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
>l< ,.. •
Excmo. Sr.: Vi~;ta la instancia qu~ cursó V. E. á estc~
'\Iinist~rio con su escrito dc" 2S de febrero último, promo-
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.) D. An-
10nio González Roclrígnez, en ~úJllica de abono de cIife-
n:ncias O" sueldo de segundo ;'\ primer tenie.. te desde
m;lI:zo d: 1905 á marzo de 190Ci; y iE:'liendo en cacnt;,
que los artículos <14 Y So del vigentr-: J"f'glamento de revis-
tas, así como las rpales órdenes (~e JI de septiembre cie
1854, 23 d~ junio de 1858 y otras posteriores, determinan 1
expresamente que lar, mejuL.s de antigüedad no dan de-
recho á m;,yor suelde., ('1 l~ey (q. D. g.), ~(. acuerdo con
10 informado por la Ordena':i6n de pagos ele Guerra, se
ha servido desestimar la petición del n:cl:rrelite, por ca~
recer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y dem1s efectos. Dios gUJrcle á V. E. muchos años.
Madrid 1(j de junio de 19m.
--------__IIal.~.·~' ....c_=a _
Excmo. Sr.: Vigta la instancia que cursó V. E. ~
~ste Ministerio con su escrito de 7 de abriltí1limo, pramo·· ¡
vida por el primer teniente de la Comandancia de Burgo.;
de ese cuerpo, D. Jo::6 de Sola y Elvira, en súplica d,'
abono de la gratificación que en concepto de gastos de
escritorio deveng<'5 en la d~ Logroño, donde se halla dfs-
tacado, duqnte los meses de mayo á octubre del aíi.o pró-
ximo pasado, en que desempeñó el cargo de juez instruc-
tor, á CI:YO abono se considera con rlerecho ¡\q~ún lo pre-
venido por real orden de 9 (10; febrero de 1~/)6 (c. L. nú-
mero 28); y teniendo en cuenta que la reclamación del
devengo de qll~ ¡oe triÜa ckjó e> pr:,ctic;:¡rse POl' no habel'-
f'e i:Jc1uído oportun,UllCntú en el c~l'tificarlo á que se re-
fi~~rc la real orden de ]°de t:'r:c,'o d':l 1S88 (C. L. núm. 10),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 il,[orulado por la Or-
<lenación de pagos de Guerra, hJ. t~ni,:¡o á bien acc,~,J~r tí
1,) tlolicita<io y ü:,;poner lllle por la Comandancia eL Hur-
l~OS ¡¡e practique Jo. rcc1amaci::ia en nómina adicional 31
ejercicio cerrado t1<.~ J 989, por el C:11). 27, art. '2," de la sec
ciGn 6.", con la debi rlajustificaci6n y ('/1 la forma que pre-
viene la real orden de 7 de abril de: Il)Oc+ (e. L. núm. 03:'
De real ordep. lo digo á V. E. para su conocimient.-' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos años. 1\la-
drid 16 de junio de 1910.
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Señor Director general de Carabineros.
• '!'."
AUlAR
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años.
drid 16 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolía
Rosa Ponce y Rodríguez, residente en Zaragoza, calle
del Coso, núm. 160, viuda del comandante de Caba-
llería don Andrés Royo y Domeco de Jarauta, en sú-
plica de que á su hijo D. Andrés Royo Ponce, se le de-
clare huérfano de la guerra; y resuelta la petición por lo
que se refiere al ingreso en el Colegio de Guadalajara, se-
gún real orden de 22 de febrero últim.o (D. O. núm. 4 2),
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y }'Iarina en 2 del actual, se
ha servido desestimar lo solicitado, respecto al derecho á
disfrutar el huérfano de referencia de los beneficios para
ingreso y permanencia en las academias militares, por no
haber ocurrido el fallecimiento del causante en las cir~
cunstandas que preceptúa el real decreto de 21 de agos~
to último (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de junio de 1910.
AzNAR.
Señor Capitán ·general de la quinta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo <.le Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promevida por doña
Josefa Rodríguez Barcia, residente en el Ferrol, viu<.la del
capitán de Infantería de Marina D. Valentín Cabrera Fer-
rJández, en súplica de que á su hijo D. Valentín Cabrera
Rodríguez, se le concGdan· beneficios para el ingreso y
permanencia en las academias militares, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del actual, se ha sel'vido desestimar
lo solicitado ínterin se aportan nuevos dátQ5; demostrativos
rIe que el causante falleci6 de resultas de enfermedad ad·
quirida en campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su cOJ:}ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
, '!' t\zNAa~:': ..~
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Presidente del Co l1scjo Supremo de Guerra y l\Ia-
rina.
I! • ..
• JI.iU· ¡j ~~:~~
CLASIFICACIONES.·' .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remiti6 á este Ministerio con su escrito de 6
dcl mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien decla-
rar aptos para el ascenso, á los tres primeros tenientes de
ese cuerpo (E. R.), comprendidos en la siguiente relaci6n,
los cuales reunen las condiciones que <.letermina el artícu-
lo 6.0 del reglamento <.le 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarfie á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de jnnio de T910.
, AZN.4..R, ..;;;;
Sei'íor Director general de Carabineros. . ...
Rela.ct6.nque. se. cita. . i :..... : ),:-.,...,
D. Benigno Moral Arenas.
'; Frandsc(l Barrado Cornejo.
::r> Angel Alvarez Centeno,
Madrid 16 de junio de l~IO. A:NAR.
:A.ZNAa
... >lo ...
".(. ¡ . \.
~CADEMIAS.....
~ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:\-1a-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Victoria Bonald y Masoti) domiciliada en Cartagena, calle
del Duque, núm. 17, viuda del comandante de Infantería
de Marina D. Angel Rir.o Colombic, en súplica de que á
sus hijos D. Angel, D. Miguel, D. Alvaro y D. Enrique Ri-
7.0 Bonald, se les concedan los beneficios que la legisla-
ción vigente otorga para el ingreso y permanencia en las
academias militares, como huérfanos de marino muerto
de resultas de enfermedad adquirida en campaña, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y ?I1arina en 6 del actual, se ha servi-
do desestimar la petición de la recurrente, con arreglo á
lo que preceptúa el real de(,;reto <.lc :H de agosto <.le 1909
(e. L. núm. 174).
De real orden Jo digo á V. E. para 5U conochniento y
© e o de s
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 :i este
~Ministerio con su escrito fecha 9 de abril último, promo-
'Vida por D.a Dolores, D." María, D." Luisa Teresa y Doña
l'ilar Vara de Rey Pallarés, huérfanas del general de
brigada D. Joaquín Vara de Rey y Rubio, en súplica de
t.~a~smisión de pensi6n de cruz de San Fernando que
~:l1sirut6 su madre, D." Jacoba PaIlarés y Ocio, en con-
~epto de viuda de dicho general, hasta su fallecimiento,
ocurrido en 30 de agosto de 1909; teniendo en cuenta
-que las interesadas se hallan comprendidas en el arto 7.°
de la ley de Le de marzo de 1009 (C. L. núm. 58), el Rey
(,. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
::-upremo de Guerra y Marina en 28 de mayo próximo
pasado, ha tcnido á bien acceder á la petición de las re-
cUr1'entes, disponiendo que por la Intendencia militar de
esta región perciban la mencionada pensión, en la cuantía
de 2.500 pesetas anuales, por partes iguales, á partir del
3 1 de agosto del citado año 1909, dfa siguiente al del
()bito de su mad1'e.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
<1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
. :-'" _~. ~ i!ENSIONES
Sectlón de Instrucción, Reclntumlento vCuelDos dlvenos
ABONOS DE ,TIEMPO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de Carabineros D. Ubaldo Ferreira Pe·
guero, y teniendo en cuenta 10 preceptuado en real orden
de 20 de febrero de 1907 (D. O. núm. 42), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
6 del mes actual, ha tenido á bien conceder al recurrente
el abono del tiempo que permaneció cU¡rsando estudios en
el Colegio preparatorio militar de Trujillo desde el 23 de
julio de 1896 hasta el 12 de octubre dc 1897, ó sea un
año, dos meses y veinte días que median entre ambas
fechas, debiendo hacerse así constar en la hoja de servi·
cios del referido oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
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:1' • ...
El Jefe dc la Sección,
'Manuel. Al, P.uentci. :'1
El Jefe de la Secclón,
'Manuel 'M" P.uentci. !:"¡
Señor.....
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generale!? di! la segunda y oc-
tava regiones y Ordenador de pagos ele Guerra.
* * *
El Jcfe de la Sección,
jl1anuelll.f. Puente.
De orden del Excmo. Sr. :vlinistro de la Guerra, los
obreros filiados de primera clase José Otero Naya, perte-
neciente á la segundasecci6n y Rafael Llopis Díaz, de la
octava, pasan destinados, el primero, á la octava sección y
el segundo, á la segunda; verificándose el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V ... much::>s años. Madrid 16 de junio
de 1910.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
auxiliar de oficinas de tercera clase del personal del mate-
rial de Artillería, que presta sus servicios en el Parque del
arma de Coruña,}osé Rodríguez Torres, pasa destinado al
Archivo facultativo y Museo de Artillería y en comisión
en este Ministerio; verificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.l
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 16 de junio
de 1910.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
nombra aprendiz de obrero, filiado, de la sección afecta al
Parque regional de Artillería de esta Corte, al artillero
del segundo regimiento montado, Vicente Velasco Del-
gado; verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 16 de junio
de 1910.
Señor ...
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi<'ín y
Ordenador de pagos de Guerra•
AZNAR
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Inspector
general de l,as Comisiones liquidadoras del Ej ército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cara
binero de la Comandancia de Algeciras, Juan Martinez
Liria, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien concederle 28
días de licencia para Orán (Africa francesa), con sujeci6;-¡
á 10 establecido en las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101), á
fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
AZNAR
.... .
~1.ATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segundo del cuerpo auxiliar de Oficinas Militares D. Ansel-
mo Pajares González, con destino en la Inspecci6n gene-
ral de las Comisiones liquidadoras del Ejército, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 31 de mayo pr6ximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Luisa López Téllez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1910.
LICENCIAS
-------_........'---------
SeccIón de Artlllerla
DESTINOS
De orden del Excmo. Sr.: Ministro de la Guerra, el
ma{jStro principal del personal del mat-erial de Artillería,
con destino en la Fábrica de p6lvoras de Murcia, D. Gui·
llermo Fernández Tamargo, pasa destinado á la Fábrica de
pólvoras y explosivos de Granada, en vacante que de su
clase existe; verificándose el alta y baja correspondiente
en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 16 de junio
de 1910.
Rl Jefe de la SecclÓD.
'Manuel M, Puente4
Señor•. ;
Excmos. Señores Capitanes' generales de la segunda y
tercera regiones y Ordttnador de pagos de Gutlrra.
•••
Sección de IngenIeros
PERSONAl: DEL' 'MATERIAL DE INGENIEROS
CÚ'ctllar. Accediendo á los deseos del interesado, ha
sido dado de baja en la escala de aspirantes á auxiliares
de oficinas del material de Ingenieros, el sargento del
séptimo regimiento mixto d~ Ingenieros, Baldomera 1\1on.
talvo Martlnez.
I'l-fadrid 15 ele junio de 1910.
El Sullsecr(;tsrio,
Antonio TozlaT.
----------~-------_.----
:rALLERE5 ~Er; !;!.ltP.OSITO DE LA Ot1ERR'~
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